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 چکیده
ریدی بطور و –بیماران مزمن تحت همودیالیز هنگام ورود سووو ن به سیوووتوی شووریانی مقدمه و اهداف: 
وي ون درد م وث مداوم درد را تجربه می کنند که تكرار ای ود باع واران شود برو  مشكالتی توان  نابراینب ؛در این بیم
شكالتپذیرش همودیالیز و می تواند بر کاهش درد،  به نظر می رسد که شد. لذا مطالعه ها  آن کاهش م  موثر با
 -تاثیر دو روش طب سشاری و سرمادرمانی بر شدت درد ورود سو ن به سیوتوی شریانی مقایوه حاضر به منظور
 .انجام شد  1398وریدی بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر کرمان در سای 
بالینی ها: روش کارآ مایی  عه  طال یک م کهاین پژوهش  مار مراجعه کن 39در آن  متقاطع بود  به بی نده 
به   ه صورت در دسترس انتخاب ومراکز دیالیز دانشگاه علوم پزشكی کرمان مورد مطالعه قرار گرستند. نمونه ها ب
تقوویش شودند. اطالعات با  سورمادرمانی/سشواری سشواری و طب طب/سورمادرمانیتصوادسی به دو گروه طور 
 درد بیمار در شووورایط. آوری شووودمعاسوووتهاده ا  سرم جمع آوری اطالعات دموگراسیک و مقیاس عددی درد ج
در گروه اوی، در جلووه دوم دیالیز ماسوا  ی در  مراقبت معموی در هر دو گروه در جلووه دیالیز سونجیده شود.
دقیقه( انجام شد. درد بیمار پس ا  ورود سو ن وریدی و شریانی  10نقطه هوگو ) دست مخالف سیوتوی به مدت 
وه چهارم د شد. در جل شد.اندا ه گیری  شاری در نقطه هوگو اندا ه گیری   یالیز، درد بیمار پس ا  انجام طب س
دقیقه( انجام  10در گروه دوم، در جلوه دوم دیالیز طب سشاری در نقطه هوگو )دست مخالف سیوتوی به مدت 
شد. شریانی اندا ه گیری  سو ن وریدی و  وه چهارم دیالیز، درد بیمار پ شد. درد بیمار پس ا  ورود   س ا در جل
شد.  سا  ی در نقطه هوگو اندا ه گیری  شد و مداخله ای انجام ما سنجیده  شدت درد بیماران  وه اوی تنها  جل
سوم دیالیز در هر دو گروه  وه  وا ی  صورت نگرست. جل شد.به عنوان دوره پاک  در این پژوهش ا  در نظر گرسته 
 استهاده شد. ا  آمار توصیهی و استنباطی برای تحلیل نتایج استهاده شد.  25SPSS نوخه آ مایشی
( و 0۴/2±  33.2نمره پایه درد در ابتدای مطالعه در هر دو گروه سورمادرمانی/طب سشواری  )ها: یافته
( در حد متوسوط بود. در مرحله اوی و دوم مطالعه نمره درد پس ا  05/۴±  3/20طب سشواری/سورمادرمانی )
 سوورمادرمانی و طب سشوواری در هر دو گروه در حد خهیف بود و بین دو روش اختالن معناداری وجود نداشووت
(05/0 P> .) همچنین طب سشوواری در مقایوووه با مراقبت معموی به طور معناداری موجب کاهش درد گردیده
 ث   
اما این میزان معنادار  بود اما سوورمادرمانی اگرچه در مقایوووه با مراقبت معموی موجب کاهش درد گردیده بود
   نبود.
نتایج کلی حاصوول ا  مطالعه حاضوور نشووان داد شوودت درد پس ا  طب سشوواری و گیری: بحث و نتیجه
در مقایوه دو روش تهاوت معنی داری ا  در حد خهیف قرار داشت و  کاهشی و سرمادرمانی در مرحله اوی و دوم
 .د نداشتجوووریدی -کاهش درد ورود سو ن سیوتوی شریانینظر 
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Abstract 
Background and objectives: various pharmacological and non-pharmacological 
measures are used to reduce pain of patients under hemodialysis during an arteriovenous fistula 
(AVF) cannulation. This study aimed to compare the effect of cryotherapy and acupressure on 
the pain intensity of the hemodialysis patients during AV fistula cannulation.  
Methods: This study was a cross-sectional clinical trial study in which 39 patients referred 
to dialysis centers of Kerman University of Medical Sciences were studied. Samples were 
selected by convenience sampling and randomly divided into two groups: cryotherapy / 
acupressure and acupressure / cryotherapy. Data were collected using a demographic data 
collection form and a numerical pain scale. The patient's pain was measured under normal care in 
both groups in a dialysis session. In the first group, in the second dialysis session, ice massage was 
performed at the Hugo point (opposite hand of the fistula for 10 minutes). Patient pain was 
measured after venous and arterial needle insertion. In the fourth dialysis session, the patient's 
pain was measured at the Hugo point after acupressure. In the second group, in the second session, 
acupressure dialysis was performed at Hugo point (opposite hand of fistula for 10 minutes). 
Patient pain was measured after venous and arterial needle insertion. In the fourth dialysis session, 
the patient's pain was measured after an ice massage at the Hugo point. In the first session, only 
the pain intensity of the patients was measured and no intervention was performed. The third 
dialysis session in both groups was considered as a cleansing period. In this study, the 
experimental version of SPSS25 was used. Descriptive and inferential statistics were used to 
analyze the results. 
 ح   
Results: the baseline pain score at the beginning of the study was moderate in both 
cryotherapy/acupressure (4.20 ± 2.33), and acupressure/cryotherapy (4.05± 3.20) groups. In the 
first and second stages of the study, the pain score in both groups was mild after cryotherapy and 
acupressure with no significant difference between the two methods (P > 0.05). In addition, 
acupressure significantly reduced pain compared with routine care, but cryotherapy did not 
significantly reduce pain compared with routine care. 
Cuncolusion: the overall results of the present study showed that the pain intensity was 
mild after acupressure and cryotherapy in the first and second stages, and neither of these two 
methods was preferred to reduce the pain during AVF cannulation. 
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